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第一部分  黄梅戏探源 
 




    （一）、从别名看黄梅戏的发展。 
    黄梅调是黄梅戏的本名，此外，黄梅戏还有很多别名： 
    采茶调或采茶戏──黄梅戏当初在皖、鄂、赣三省之间形成的时
候，其全称是黄梅采茶调，后来分为黄梅调和采茶调两种称谓。 
    花鼓戏──黄梅戏被称为花鼓戏，是因为它的舞台艺术中包括凤
阳花鼓的歌舞成分。 
    二高腔──青阳腔由于有声调高昂的特点，一般都被叫作高腔。
受过青阳腔影响的黄梅戏，因为有些声腔来源于青阳腔，但又起了变
化，故称二高腔。 
    皖剧──有人认为北京有京剧、湖北有楚剧、安徽人唱的就叫皖
剧。 
    徽戏── 一则，是受过徽调影响：另一方面，说明黄梅戏已是安
徽地方戏，后避免与徽剧相混而取消了这一称谓。 
    怀腔或府调──黄梅戏流入以怀宁为中心的安庆地区之后，形成
自己的特色，乃称怀腔或府调（怀宁曾为安庆府的首县）。 
    汉剧──早期黄梅戏受过汉剧的影响，尤其是流行在鄂东与赣东
北的采茶戏。 
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与安徽人民密切的关系──皖剧、徽剧、怀腔之称，就很清楚地说明
了这一点。 
    （二）、黄梅戏与黄梅县的“采茶调” 
    黄梅戏与湖北黄梅县的历史渊源是客观存在的，这个县与安徽和
江西的关系都非常密切。 
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   （三）、黄梅戏与安庆时调歌谣的关系。 
    黄梅的采茶调在黄梅县只是一种歌唱形式，到安徽安庆以后，才
产生了作为戏剧形式的黄梅戏，这得力于这一带已具备的良好文学传
统和流行于民间的时调歌谣。 
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至于“凤阳花鼓”则更是足迹大江南北。 







第二部分  黄梅戏音乐与风格 
 
   （一）、黄梅戏三大传统唱腔与风格 
  １、[花腔]： 
    当年黄梅采茶戏所用的主要曲调之一叫“花鼓腔”，简称“花腔”。
因常作“讨彩”用，又称“彩腔”。后彩腔自成一格，现在凡是不用[主
调]和[彩腔]的名称者，一律为[花腔]。 




































  ２、[彩腔] 
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的民歌色彩。四个乐句的结音分别是 5 5 6 5，调式明确、稳定，旋
律流畅、朴实。该腔以表现欢快的心情。 
  ３、[主调] 
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                    那一日漫步碧空游 
 
    [平词]除基本唱腔外，还有迈腔、哭板、散板、行腔等辅助唱腔
（注：黄梅戏唱腔中的一些具有板腔性的辅助腔也叫“板”，但并不是
板式）。 
    迈腔，多为人物有“看”、“走”戏剧动作或思想转移等而设置的
一种专用唱腔句。 
    哭板，是把感叹词与称谓词升华为旋律，用于人物悲痛、哭泣时。 
    散板，由哭板与迈腔糅合而成，为上句的变形散唱。可表现激动、
悲伤或愤怒的情绪。 
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    [仙腔]和[阴司腔] 
    主调中除了以上各腔体外，尚有两个只在曲调的旋法上分男、女
腔，对唱时不转调的腔体。而且在传统戏中多由特殊身份人物专用，
这就是[仙腔]和[阴司腔]。 
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   [阴司腔]又名[还魂腔]，传统戏中多用作魂灵出场，或当人物处在
病危，情绪绝望时演唱。曲调哀怨、悲凉、缠绵、低沉而动人，它是
黄梅戏唱腔中唯一带拖腔的腔体。基本结构如下： 
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    （二）、黄梅戏音乐语言特色 
    在黄梅戏三个不同腔系中，经常出现一些相同或相似的音乐语言，
这些音乐语言小到乐汇、乐节，大到乐句。这些音调的出现，就会让
人们在听觉判断上把它们与熟悉的黄梅戏联系在一起。 
    1.花腔中的共同音乐语言 
    在“花腔”的不同腔名中，常见的如  “5  6 6  0 5  6 6” [打
猪草调]、[椅子调]等，都把它作为诙谐的衬腔使用；“6 3  2 1  2 6  
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